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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dijalankan dengan beberapa tujuan iaitu untuk meninjau pandangan 
guru dari aspek maksud, kepentingan, kelebihan komunikasi, cara berlakunya 
komunikasi serta cara meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam pengajaran 
dan pembelajaran matematik. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji 
perlaksanaan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik serta 
menilai pandangan pelajar mengenai aspek proses komunikasi, penerangan guru dan 
penerapan komunikasi yang berlaku dalam pengajaran guru. Seramai empat orang 
sampel guru matematik dan lapan orang pelajar terlibat dalam kajian ini. Sekolah 
yang dipilih adalah sekolah menengah kebangsaan gred A di daerah Johor Bahru. 
Instrumen kajian yang terlibat ialah soalan temubual terhadap guru, pencerapan  
terhadap guru (pemerhatian) dan soalan temubual terhadap pelajar. Kesemua data 
dalam kajian ini dianalisis sepenuhnya secara kualitatif. Dapatan kajian mendapati 
kesemua guru memberikan pandangan mengenai maksud, kepentingan, kelebihan 
komunikasi, cara berlakunya komunikasi serta cara meningkatkan keberkesanan 
komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka secara umum tetapi tidak 
secara mendalam. Selain itu, dapatan kajian juga mendapati komunikasi yang 
berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik guru adalah lebih 
bersifat sehala dan guru lebih banyak bercakap dan kurangnya penglibatan pelajar 
secara aktif.  Seterusnya, hasil kajian juga mendapati bahawa pelajar faham dan 
boleh mengikuti proses komunikasi yang dilaksanakan oleh guru mereka sekaligus 
dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Hasil dapatan kajian memberikan 
implikasi kepada pihak-pihak tertentu seperti guru, ibu bapa, pihak sekolah dan pihak 
kementerian. Oleh itu, cadangan kajian lanjutan juga diusulkan dalam kajian ini.
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study was conducted with a number of purposes, namely to explore the 
views of teachers in terms of the purpose, importance, benefits communication, 
means the occurrence of communication and how to improve the effectiveness of 
communication in teaching and learning mathematics. In addition, this study was 
undertaken to examine the implementation of communication in teaching and 
learning and assess student views on aspects of the communication process, the 
teacher and the application of information communication that takes place in 
teaching. A total of four samples of mathematics teachers and eight students 
participated in this study . The schools are secondary schools and a grade of A in 
Johor Bahru. The instruments involved are interviews with the teachers, listening to 
the teacher (observation ) and interviews with the students. All the data in this study 
are fully analyzed qualitatively. The results showed that all the teachers give to the 
purpose, importance, benefits communication, means the occurrence of 
communication and how to improve the effectiveness of communication in teaching 
and learning in general but not in detail. In addition, the study also found that 
communication takes place in the teaching and learning of mathematics teacher is 
more of a one-way and teachers are talking and the lack of active involvement of 
students . Further, the study also found that students understand and can follow the 
communication process undertaken by their teachers, thus helping to create 
meaningful learning . The findings have implications to certain parties , such as 
teachers , parents, school authorities and the ministry. Therefore, further research is 
proposed in this study . 
